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استان گیلان با  های انسلی و امیر کلایه تالاب  )8571 ,sueanniL( suicul xosEتنوع شنتیکی اردک ماهی
 ریسماهواره استفاده از نشانگر
 
 2، محمد صادق علوی یگانه1، محمدرضا کلباسی1موناتبرک
 
 .  ٌشٜٚ ؿیلات، دا٘ـىذٜ ػّْٛ دسيبيي، دا٘ـٍبٜ تشثیت ٔذسع، ٘ٛس، تٟشاٖ، ايشاٖ1
 ٌشٜٚ صيؼت دسيب، دا٘ـىذٜ ػّْٛ دسيبيي، دا٘ـٍبٜ تشثیت ٔذسع، ٘ٛس، تٟشاٖ، ايشاٖ. 2
 
 چکیده
ٞبی التلبدی ثب اسصؽ حٛصٜ خٙٛثي دسيبی خضس اػت. ؿٙبخت تٙٛع ط٘تیىي آثضيبٖ إٞیتي  اسدن ٔبٞي يىي اص ٌٛ٘ٝ
ٕ٘ٛ٘ٝ اسدن ٔبٞي اص دٚ  06شسػي ثشای ث ٞب داسد. اص ٞفت خفت آغبصٌش سيضٔبٞٛاٜ حیبتي دس ٔذيشيت ٚ حفبظت اص آٖ
ٞبی تبلاة ا٘ضِي  تبلاة ا٘ضِي ٚ أیشولايٝ ٚالغ دس اػتبٖ ٌیلاٖ اػتفبدٜ ؿذ. ٔیبٍ٘یٗ تؼذاد اُِ ٔـبٞذٜ ؿذٜ دس ٕ٘ٛ٘ٝ
 0/266ٚ  0/626ثٛد. ٔیبٍ٘یٗ ٞتشٚصايٍٛػیتي ٔـبٞذٜ ؿذٜ ٚ ٔٛسد ا٘تظبس ثٝ تشتیت  3/924ٚ أیشولايٝ  5/682
ٞب ٘ـبٖ داد. ٘تبيح،  % دسٖٚ خٕؼیت72ٞب ٚ  % ثیٗ خٕؼیت37ٚاسيب٘غ ِٔٛىِٛي تٙٛع ط٘تیىي ثذػت آٔذ. آ٘بِیض 
ٞب خبسج اص تؼبدَ لشاس داؿتٙذ. ػلائٕي اص تٍٙٙبی ط٘تیىي دس  ٚايٙجشي ٘ـبٖ داد تٕبْ ٕ٘ٛ٘ٝ -ا٘حشاف اص تؼبدَ ٞبسدی
ٔٙبػت ٔذيشيت ط٘تیىي دس ايٗ  ٞب ايٗ ٌٛ٘ٝ لبثُ ٔـبٞذٜ اػت وٝ ضشٚسی اػت تب ثب اتخبر تلٕیٕبت خٕؼیت
خلٛف الذاْ ٌشدد. اص آ٘دب وٝ د٘ذسٌٚشاْ تشػیٕي ٚآصٖٔٛ ٚاسيب٘غ ِٔٛىِٛي ثیبٍ٘ش تٕبيض ثبسص ٚ ٚخٛد دٚ خٕؼیت 
ٞبی ؿیلاتي وـٛس لشاس  ثبيؼت دس ٔذيشيت رخبيش ايٗ ٌٛ٘ٝ ٔذ٘ظش ثش٘بٔٝ سيضی وبٔلا ٔدضا دس ايٗ دٚ تبلاة ثٛد وٝ ٔي
 ٌیشد.
 
 ٚايٙجشي. -اسدن ٔبٞي، سيضٔبٞٛاسٜ، ٞتشٚصايٍٛػیتي، تؼبدَ ٞبسدی :واشگان کلیدی
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 مقدمه. 1
ٔبٞیبٖ ٘ظیش  ٞبی خٕؼیتثش  ٔٛثش ا٘ؼب٘يٞبی فؼبِیت
ٞب، پیٛ٘ذ صدٖ رخبيش غیش ثٛٔي ثٝ اكلاح صيؼتٍبٜ
داخُ رخبيش ثٛٔي، ٔؼشفي ٘ظادٞبی پشٚسؿي ٚ كیذ 
ط٘تیىي يه خٕؼیت سٚيٝ، ثبػث تغییشاتي دس تٙٛعثي
). آٌبٞي اص 9002ٚ ٕٞىبساٖ  neyugN( ٌشد٘ذٔي
ٔیضاٖ رخبيش ٚ تٙٛع ط٘تیىي ثیٗ افشاد يه ٌٛ٘ٝ اص 
 وٝ ثشسػي يش ٔي ثبؿذ، ثٝ طٛسیاٞذاف ٔذيشيت رخب
ط٘تیه خٕؼیت ٔبٞیبٖ ثباسصؽ التلبدی ثٝ ٔٙظٛس 
ٞب ٚ حفظ كیذ پبيذاس ثؼیبس  حفبظت اص خٕؼیت آٖ
). تٙٛع 7891ٚ ٕٞىبساٖ  thgirW( ثبؿذضشٚسی ٔي
ٞب سا دس ػبدت پزيشی تغییشات ط٘تیىي ظشفیت ٌٛ٘ٝ
ٚ ٞب لاصْ ثشد ٚ ٕٞچٙیٗ ثشای ثمب ٌٛ٘ٝٔحیطي ثبلا ٔي
ٚ  تظب). حف2002ٚ ٕٞىبساٖ  sumukO( ٔٛثش اػت
ٍٟ٘ذاسی پبيذاس يه خٕؼیت يىي اص اٞذاف اػبػي 
دس ٔذيشيت ؿیلاتي ٘یض  ػّٓ صيؼت ؿٙبػي ثٛدٜ ٚ
ٞبؿٓ صادٜ ٚ ٕٞىبساٖ (ثبؿذ  ٔي صيبدیداسای إٞیت 
) ٚ اص اٞذاف وّي تحمیمبت ط٘تیه خٕؼیت، 4831
ٔحبػجٝ  ٞب ٚط٘تیىي داخُ ٌٛ٘ٝتـخیق ٚػؼت تٙٛع
دس حبَ  ).0002ٕٚٞىبساٖ  esivA( ثبؿذ ايٗ تٙٛع ٔي
حبضش وبٞؾ رخبيش آثضيبٖ دس اوثش ٘مبط د٘یب تٛخٝ 
ٞبی دلیك ِٔٛىِٛي خٟت  ٔحممبٖ سا ثٝ اػٕبَ سٚؽ
ٚ  initnecuLٔذيشيت رخبيش آثضيبٖ خّت ٕ٘ٛدٜ اػت (
اسدن ساػتٝ ٔتؼّك ثٝ  اسدن ٔبٞي .)6002ٕٞىبساٖ 
ايٗ   خب٘ٛادٜ) ٚ تٟٙب smroficosE(ؿىلاٖ  ٔبٞي
 ثبؿذ. ) ٔيaedicosE( ٔبٞیبٖيؼٙي اسدن  ساػتٝ
اسصؽ ثبلای اسدن ٔبٞي اص ٘ظش ویفیت ثبلای ٌٛؿت، 
ٞبی وٓ، پبيیٗ ثٛدٖ ٔمذاس چشثي  داؿتٗ اػتخٛاٖ
 91تب  81/7دسكذ) ٚ پشٚتئیٗ ثبلا (1/2تب  0/5(
دسكذ) ثبػث ؿذٜ تب ايٗ ٌٛ٘ٝ خبيٍبٜ ٚيظٜ ای اص ٘ظش 
ای دس ثیٗ ٔشدْ د٘یب ثٝ خٛد اختلبف دٞذ.  تغزيٝ
ٌٛؿت خٛؽ طؼٓ، ِزيز ٚ ٔغزی ايٗ ٔبٞي ٔٛخت 
ؿذٜ وٝ ٔتمبضیبٖ صيبدی پیذا ٕ٘ٛدٜ، ٘مؾ التلبدی 
ای ٚ ّٔي ٔبٞي ثبصی ٕ٘بيذ.  ٟٕٔي سا دس ثبصاس ٔٙطمٝ
ٞٓ اوٖٙٛ ػٕذٜ كیذ اسدن ٔبٞي اص تبلاة ا٘ضِي 
 ٌیشد ٚ ص٘ذٌي ٚ ٔؼیـت ثؼیبسی اص كٛست ٔي
كیبداٖ ٔٙطمٝ ثٝ آٖ ٚاثؼتٝ اػت. ؿشايط ٘بٔؼبػذ 
ٞبی اكّي ايٗ ٔبٞي ثخلٛف تبلاة ا٘ضِي ٚ  صيؼتٍبٜ
ٞب دس لؼٕت پبيیٗ  تغییشات ویفیت آة سٚدخب٘ٝ
دػت دس اثش ػبخت ػذٞبی ٔتؼذد ٚ ثشداؿت ثیؾ اص 
حذ آة ثشای وـبٚسصی، ؿشة ٚ كٙؼت، ثبػث ؿذٜ تب 
(ػجذِي  س ٌیشدايٗ ٌٛ٘ٝ دس طجمٝ ٘یبصٔٙذ حفبظت لشا
 ؿٛ٘ذٜ اص تٛاِي ٞبی تىشاسٞب، تٛاِيسيضٔبٞٛاسٜ. )8731
ثٝ  ٞؼتٙذ وٝ ثٝ ػٙٛاٖ يه ٘ـبٍ٘ش خٕؼیتي AND
ٞب ثٛدٜ ٚ ٘ـبٍ٘شديٍش  ثبػشػت دس حبَ خبيٍضيٙي 
داسای وبسثشدٞبی فشاٚا٘ي دس صٔیٙٝ ط٘تیه تىبُٔ ٚ 
). ٘ـبٍ٘ش 2002ٚ ٕٞىبساٖ  draW(حفبظت ٞؼتٙذ 
 ثبلايي ثٛدٜ ثٝ طٛسی سيختي چٙذٞب داسای سيضٔبٞٛاسٜ
تٛا٘ذ ثشای آ٘بِیضٞبی ط٘تیه خٕؼیت، ثٛيظٜ دس وٝ ٔي
ٞب تٙٛع وٕي ٘ـبٍ٘شٞبيي وٝ دس ديٍش ٔٛسد خٕؼیت
ٚ ٕٞىبساٖ  snavE( ذثبؿدٞٙذ، ثؼیبس ٔفیذ ٘ـبٖ ٔي
ٔتبػفب٘ٝ ػّي سغٓ إٞیت ٔٛضٛع، ٞیچ ). 4002
سدن ٞبی ٔختّف ا اطلاػبتي دس خلٛف خٕؼیت
ٔبٞي دس ايشاٖ اطلاػبت ط٘تیىي دلیمي ٚخٛد ٘ذاسد 
ثب ٞذف ثشسػي  ٔطبِؼٝايٗ ِزا  ).2102, daoC(
دس ػٛاحُ غشثي دسيبی  اسدن ٔبٞيػبختبس ط٘تیىي 
ثٝ ثشسػي دٚ صيؼتٍبٜ اكّي ايٗ  دس اػتبٖ ٌیلاٖ خضس
ا٘ضِي ٚ تبلاة ٔٙطمٝ  ٌٛ٘ٝ دس اػتبٖ ٌیلاٖ يؼٙي 
 7ىِٛي ٚ اػتفبدٜ اص ثب سٚؽ ّٔ تبلاة أیشولايٝ
 اػت. پشداختٝ سيضٔبٞٛاسٜخبيٍبٜ 
 
 ها مواد و روش. 2
اص  اسدن ٔابٞي ػذد  06تؼذاد  1931ػبَ  تبثؼتبٖ دس
 63° 72/ 53"ا٘ضِاي (ػاشم خغشافیابيي تبلاة ٔٙبطك 
 تابلاة أیشولايا  ٝ) ٚ  94° 73/ 93"طَٛ خغشافیابيي 
 45"طَٛ خغشافیبيي  73° 32/ 01"(ػشم خغشافیبيي
ثب اػتفبدٜ اص سٚؽ للاة ٚ تاٛس ٔابٞیٍیشی )  05° 01/
 )1 ؿىُ. (ثٝ كٛست تلبدفي ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسی ؿذ
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 ٔٙبطك ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسی اسدن ٔبٞي .1ؿىُ 
 
ثبِٝ  ثبفت ٌشْ اص 2-3ثٝ ٔٙظٛس ٔطبِؼٝ ّٔىِٛي حذٚد 
ٌیاشی حابٚی ٚ دس ظشٚف ٕ٘ٛ٘ا  ٝ خذاپـتي ٞش ٔبٞي 
ثاٝ سٚؽ  ANDلاشاس دادٜ ؿاذ. اػاتخشاج  %69اِىُ 
) ا٘دابْ 9891ٚ ٕٞىابساٖ  koorbmaSوّشٚفشْ (-فُٙ
 001اػااتخشاخي پااغ اص افااضٚدٖ  ANDپاازيشفت. 
ٔیىشِٚیتاش آة ٔمطاش دٚ ثابس تمطیاش تاب صٔابٖ ا٘دابْ 
ٍٟ٘ذاسی ؿذ. ویفیت ٚ وٕیت  -02ٔطبِؼبت دس فشيضس 
دسكاذ  1اػتخشاخي ٘یض ثب اػتفبدٜ اص طَ آٌبسص  AND
خفت ٘ـابٍ٘ش  ٞفت تؼییٗ ٌشديذ.دػتٍبٜ ٘ب٘ٛدساح ٚ 
 ،78ulE،  87ulE،  15ulE، 91ulE سيضٔااابٞٛاسٜ
ٚ ٕٞىااابساٖ   yenuaL( 672ulE،  ARNI83BulE
 اػاتفبدٜ) ٔاٛسد  6991ٚ ٕٞىابساٖ  relliMٚ  3002
 ).1لشاس ٌشفتٙذ (خذَٚ 
 
 
 ٞبی ثٝ وبس ثشدٜ ؿذٜ خلٛكیبت خبيٍبٜ .1خذَٚ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ای پّیٕشاص ٞب ثب اػتفبدٜ اص ٚاوٙؾ ص٘دیشٜخبيٍبٜتىثیش 
 0/5، AND٘بٌ٘ٛشْ  51ؿبُٔ  ٔیىشِٚیتش 52دس حدٓ 
اص ٔیىشٚٔاااٛلاس  004ٔیىشٚٔاااٛلاس اص ٞاااش پشايٕاااش، 
 ANDإِّّااي تااً ٘ٛوّئٛتیااذٞب، يااه ٚاحااذ ثاای  ٗ
ٔیّاي  1/5، 1X  RCPٔیّاي ٔاٛلاس ثابفش  1/5پّیٕشاص،
ب سػایذٖ ثاٝ حدآ ٔٛلاس وّشيذ ٔٙیضيٓ ٚ آة ٔمطش ت
 وذ آغبصٌش تٛاِي آغبصٌش ٚصٖ خفت ثبص
 CGCAGACTTACAAGTACTAC 741,941,551
 GTCACCTACTTAATCGTAGAG
 91ulE
 CGATATAGCCGACTTACGGGTG 831,051
 CTCGGTCCGTCATTACTCTGTC
 15ulE
 GGTAGTCTACACCTTACACCA 561,761
 CGTCCCAGTCTTATTCCCTAA
 67ulE
 CCAAACAAAAGGGGGAGATC 231,631
 CTCTCCCCACTACTACCTGTCAC
 87ulE
 GTGCAGTACACACCGTCACGA 351,751,161
 CCCCTCGTTAGACTCCGTCGACC
 78ulE
 CGGTAGAAACTTGACACTCTC 941,561
 GAAAGGAGGGGGGGTCAAATTTCT
 672ulE
 CCTCGTTCAGTGTGACTGT 881,071
 CTCGACTTTACGACTGTTATG
RNI83BulE
 A
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ػجبست ثٛد  خبيٍبٜا٘دبْ ٌشفت. ػیىُ دٔبيي ثشای ٞش 
ػایىُ  53 ،دسخا  ٝ 49دس  ایدلیما  ٝ 3 يه ػایى  ُ اص
 27حاشاست ثب٘یاٝ، دسخا  ٝ 03دسخاٝ ثاشای  49ؿبُٔ 
آغبصٌش ثاشای تىثیاش  اتلبَخٟت  دلیمٝ 1دسخٝ ثشای 
دس  ثب٘یاٝ ياه ثؼاط ٟ٘ابيي  03 ثٝ ٔذت ANDسؿتٝ 
دلیمٝ دس  02ٚ دس ا٘تٟب  یمٝدل 3دسخٝ ثشای  27 دٔبی
. ٔحلاَٛ ٌیاشد دسخٝ ػب٘تي ٌشاد لشاس ٔاي  27دٔبی 
آٔیاذ آوشيا  ُای پّیٕشاص ثش سٚی طَ پّيٚاوٙؾ ص٘دیشٜ
ٞاب ثاٝ دسكذ (غیش يٛ٘یضٜ) خذاػبصی ؿذ. ػپغ طَ 6
) 9891ٚ ٕٞىابساٖ  koorbmaSسٚؽ ٘یتاشات ٘ماشٜ (
سً٘ آٔیضی ٚ پغ اص تٟیٝ تلٛيش آٟ٘ب تٛػط دػاتٍبٜ 
ثاشای  rezylana orp leGػبص طَ، اص ٘شْ افاضاس ٔؼتٙذ
 ٔحبػجٝ طَٛ لطؼبت اػتفبدٜ ٌشديذ.
 دادها پردازش
، ٞتشٚصيٍٛػیتي ٔـبٞذٜ ؿذٜ ٚ ٔٛثشُِ آتؼذاد 
) ثب اػتفبدٜ اص eH) ٚ ٔٛسد ا٘تظبس (oHٔـبٞذٜ ؿذٜ (
 )6002ٚ ٕٞىبساٖ  esuomS( xelaeneG٘شْ افضاس 
-ا٘حشاف اص تؼبدَ ٞبسدی آصٖٔٛثشای  ٔحبػجٝ ؿذ.
ٚايٙجشي اص ٔمبيؼٝ ثیٗ ٞتشٚصيٍٛػیتي ٔـبٞذٜ ؿذٜ 
داس ثٛدٖ احتٕبَ ٚ ٔٛسد ا٘تظبس ٚ ٕٞچٙیٗ ٔؼٙي
وؼشی ٞتشٚصيٍٛػیتي يب صيبد ثٛدٖ ٞتشٚصيٍٛػیتي 
ٚ ٕٞىبساٖ  dnomyaR( popeneG٘یض اص ٘شْ افضاس 
اػتفبدٜ ؿذ. ثٝ ٔٙظٛس تؼییٗ تٙٛع ط٘تیىي  )5991
خٕؼیتي ٚ ٕٞچٙیٗ ٔیضاٖ تٕبيض ثیٗ  دسٖٚ ٚ ثیٗ
) آ٘بِیض MAIٟ٘بيت (ِّي ثيآخٕؼیتي ثش اػبع ٔذَ 
افضاسی ثؼتٝ ٘شْ دس )AVOMA(ٚاسيب٘غ ِٔٛىِٛي 
ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس ٌشفت. تؼییٗ فبكّٝ ٚ  xelaeneG
ٚ ) 2791ٚ ٕٞىبساٖ   )ieNؿجبٞت ط٘تیىي ٘ئي 
 ٕ٘ٛداس خٛؿٝٞب ثب اػتفبدٜ اص تشػیٓ خٕؼیت خذايي
ٞبی ٔٛاص٘ٝ ٘ـذٜ ٔیبٍ٘یٗ ای ثٝ سٚؽ خفت ٌشٜٚ
افضاس ثب اػتفبدٜ اص ٘شْ ),AMGPU( ٞبی حؼبثي
 ) كٛست ٌشفت. 9991ٚ ٕٞىبساٖ  gnaY( eneGpoP
 
 نتایج. 3
ٞش ٞفت خبيٍبٜ ط٘ي ٔاٛسد اػاتفبدٜ دس اياٗ ثشسػاي 
ٚاخذ چٙذ ؿىّي ثٛد٘ذ. ٘تبيح تؼذاد آُِ ٔـبٞذٜ ؿذٜ 
ظش ٔحبػجٝ ٌشديذ (خاذَٚ خبيٍبٜ ٔٛسد ٘ 7ٚ ٔٛثش دس 
دس دأٙٝ  خبيٍبٜدس ػطح  ٔـبٞذٜ ؿذٜ ُِآتؼذاد  ).2
ٞبی ٔـبٞذٜ ؿذٜ ٚ ُِآ ٔیبٍ٘یٗ .ثٝ دػت آٔذ 2 – 9
 ٚ دس 4/941ٚ 5/682ثاٝ تشتیات  تبلاة ا٘ضِئٛثش دس 
 .ثٝ دػت آٔذ 2/898ٚ  3/924 تبلاة أیشولايٝ
 
) ٚ ٔٛسد oH(ٔمبديش ٞتشٚصايٍٛػیتي ٔـبٞذٜ ؿذٜ 
(ٔتٛػط  0/00-1/00دس دأٙٝ  ) ثٝ تشتیتeHا٘تظبس (
) لشاس 0/266(ٔتٛػط :  0/853-0/178) ٚ 0/626: 
داؿت. ٔتٛػط ٞتشٚصايٍٛػیتي ٔـبٞذٜ ؿذٜ دس 
 ،0/435ثٝ تشتیت تبلاة أیشولايٝ ٚ تبلاة ا٘ضِي 
). ثیٗ ٔٙبطك ٔٛسد 2ثٝ دػت آٔذ (خذَٚ  0/017
٘ظش ٔیضاٖ ثشسػي تفبٚت ٔؼٙي داسی اص 
ٞتشٚصايٍٛػیتي ٔـبٞذٜ ؿذٜ ٚ ٔٛسد ا٘تظبس ٔـبٞذٜ 
 –). دس ثشسػي تؼبدَ ٞبسدی > P0/50٘ـذ (
 P0/50ثٝ طٛس ٔؼٙي داسی (ٞب  تٕبْ خبيٍبٜٚايٙجشي، 
). دس 2٘ـبٖ داد٘ذ (خذَٚ سا ) ا٘حشاف اص تؼبدَ ≤
ٕٞٝ )، 2خذَٚ ()siFثشسػي ضشيت دسٖٚ آٔیضی (
دس ٞش دٚ ٔٙطمٝ ٚ  91ulE ٞب ثٝ خض خبيٍبٜخبيٍبٜ
، 67ulEٔٙطمٝ تبلاة أیش ولايٝ ٚ دس  15ulE خبيٍبٜ
سا وؼشی ٞتشٚصيٍٛػیتي  تبلاة ا٘ضِي 78ulE، 87ulE
٘ـبٖ داد٘ذ. اص ٘ظش تٕبيض ثیٗ ٔٙبطك ٔیضاٖ ؿبخق 
 ،)AVOMAثش اػبع آ٘بِیض ٚاسيب٘غ ِٔٛىِٛي ( tsF
 ثٝ دػت آٔذ 3/495ٚ ٔیبٍ٘یٗ خشيبٖ ط٘ي  0/161
.)3(خذَٚ
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 خبيٍبٜ ٔٛسد ٔطبِؼٝ دس دٚ خٕؼیت اسدن ٔبٞي 7تٙٛع ط٘تیىي  . 2خذَٚ
 ARNI83BulE 672ulE 78ulE 87ulE 67ulE 15ulE 91ulE  
ي
٘ضِ
ة ا
بلا
ت
 
 6 4 6 5 9 2 5 aN
 4/452 3/479 4/295 3/741 7/957 1/569 3/093 eN
 0/005 0/335 1/00 0/337 1/00 0/002 1/00 oH
 0/467 0/747 0/287 0/286 0/178 0/194 0/507 eH
 0/643 0/682 -0/872 -0/570 -0/741 0/395 -0/814 SIF
 *** *** *** *** *** ** * wHp
يٝ
ولا
یش
 أ
ة
بلا
ت
 
 6 5 3 2 2 3 3 aN
 5/000 3/648 2/245 1/755 1/008 2/877 2/167 eN
 0/008 0/766 0/764 0/002 0/000 0/000 0/768 oH
 0/008 0/047 0/706 0/853 0/444 0/046 0/836 eH
 0/000 0/990 0/132 0/144 1/000 -0/052 -0/953 SIF
 *** *** ** * *** *** *** wHp
 : تؼذاد آُِ ٔٛثشeN: تؼذاد آُِ، aN
 : ضشيت دسٖٚ آٔیضیsiF: ٞتشٚصيٍٛػیتي ٔٛسد ا٘تظبس، eH: ٞتشٚصيٍٛػیتي ٔـبٞذٜ ؿذٜ، oH
 ***) ≤P0/100**، ≤P 0/10*، ≤P 0/50داسی، : ػذْ ٔؼٙيsnٚايٙجشي (-اص تؼبدَ ٞبسدیا٘حشاف   : تؼت احتٕبَwHp
 
 ٞبی ٔٛسد اػتفبدٜدس ٔیبٖ خبيٍبٜ tsF ٚ ؿبخق) mN( يط٘ يبٖخش یضاٖ، ٔsiF، ؿبخق tiFؿبخق . 3خذَٚ 
 
 
 ٔیبٍ٘یٗ 83B 672ulE 78ulE 87ulE 67ulE 15ulE 91ulE
  0/350  0/961  0/391  -0/ 650  0/301  0/042  0/611  0/093 - siF
  0/391  0/262  0/213  0/200  0/683  0/793  0/163  -0/863 tiF
  0/161  0/211  0/741  0/550  0/613  0/602  0/872  0/610 tsF
  3/495  1/879  1/844  4/182  0/245  0/169  0/156  51/792 mN
 
 ulE دس خبيٍبٜ 0/610وٕتشيٗ تٕبيض ٔـبٞذٜ ؿذٜ  
ثٝ  87ulEدس خبيٍبٜ  0/613ٚ ثیـتشيٗ ٔیضاٖ آٖ   91
٘ـبٖ  AVOMAٕٞچٙیٗ ٘تبيح حبكُ اص  دػت آٔذ.
دسكذ اص تٙٛع ٔـبٞذٜ ؿذٜ ٔشثٛط ثٝ  37داد وٝ 
دسكذ اص تٙٛع ٔشثٛط ثٝ ثیٗ  72ٞب ٚ دسٖٚ خٕؼیت
  .)2(ؿىُ  ثبؿذٞب ٔيخٕؼیت
 
 tsFچٍٍٛ٘ي تٛصيغ تٙٛع ط٘تیىي ٔـبٞذٜ ؿذٜ تحت ٔؼیبس . 2ؿىُ 
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 ٘ـبٖ دادتشػیٓ ؿذٜ  AMGPUثش اػبع د٘ذسٌٚشاْ 
خذا لشاس وبٔلا ولاػتش  دٚوٝ ٔٙبطك ٔٛسد ثشسػي دس 
 ). 3داس٘ذ (ؿىُ 
 
 ٞبی ٔٙبطك ٔختّف تبلاة ا٘ضِي ٚ  تبلاة أیشولايٝثشای ٘ـبٖ دادٖ سٚاثط فیّٛط٘تیه ثیٗ ٕ٘ٛ٘ٝ AMGPUد٘ذٌٚشاْ  .3ؿىُ 
 
 
 و نتیجه گیری بحث. 4
ٞبی  تذٚيٗ اػتشاتظی ثش٘بٔٝ ٘خؼتیٗ ٌبْ ثشای
ٔذيشيت رخبيش آثضيبٖ دس ٔٙبثغ آثي، تؼییٗ ػبختبس 
ثشداسی اػت. ايٗ ٞبی دس حبَ ثٟشٜط٘تیىي خٕؼیت
ٞبی دلیك ٚ اػتشاتظی دس كٛستي وٝ ثش پبيٝ سٚؽ
تٛا٘ذ وٕه ثٝ ٞبی ِٔٛىِٛي ثبؿذ، ٔيدادٜ ٔب٘ٙذلٛی 
-ٞبی ثٟشٜ اتخبر ػیبػت اص طشيك حفظ تٙٛع صيؼتي
ٚ ٕٞىبساٖ  nitsuAثبؿذ ( ٔٛثشٔٙبثغ  ثشداسی ٔؼمَٛ اص
-). دس ايٗ تحمیك ثب تٛخٝ ثٝ إٞیت تدبسی6002
التلبدی اسدن ٔبٞي، ػبختبس خٕؼیتي ٚ تٙٛع 
اػتبٖ  تبلاة اكّي2دس  ؿٕٙذط٘تیىي ايٗ ٔبٞي اسص
سيضٔبٞٛاسٜ  ٘ـبٍ٘ش 7ٌیلاٖ ٔٛسد ثشسػي لشاس ٌشفت. 
 ٔٛسد آصٖٔٛ لشاس ٌشفت اسدن ٔبٞياختلبكي ٌٛ٘ٝ 
ـبٖ تىثیش ٘دس فشايٙذ سا خبيٍبٜ چٙذؿىّي  7وٝ 
. تغییش دس تٙٛع ط٘تیىي ٕٔىٗ اػت ثٝ كٛست داد٘ذ
ٚ  ٞبی ٘بدس ٞب، اص دػت سفتٗ آُِ تغییش دس فشاٚا٘ي آُِ
وبٞؾ ٞتشٚصايٍٛػیتي اص طشيك اص دػت سفتٗ 
ٚ ٕٞىبساٖ   snavEٌیشی ؿٛد(ٞبی ٔؼِٕٛي ا٘ذاصٜ آُِ
)، ثٙبثشايٗ اص خّٕٝ پبسأتشٞبی ٟٔٓ دس ثشسػي 4002
ٞب ثب اػتفبدٜ ٘ـبٍ٘شٞبی  تٙٛع ط٘تیىي خٕؼیت
ٞب، تؼذاد آُِ ٚ ٔیضاٖ ٞتشٚصايٍٛػیتي سيضٔبٞٛاسٜ
). سٚ٘ذ 6002ٚ ٕٞىبساٖ  otomamaYثبؿذ( ٔي
افضايؾ ٞتشٚصايٍٛػیتي ٚ تٙٛع ط٘تیىي اص ٔبٞیبٖ آة 
ؿیشيٗ ثٝ ػٕت ٔبٞیبٖ آ٘بدسٚٔٛع ٚ ػپغ دسيبيي 
تٛاٖ ثٝ ثضسٌتش ثبؿذ وٝ ايٗ أش سا ٔئحؼٛع ٔي
دسيبيي ٚ ثٝ د٘جبَ آٖ ثضسٌتش ثٛدٖ  ٞبی ثٛدٖ ٔحیط
ا٘ذاصٜ خٕؼیت ٔٛثش ٔبٞیبٖ دسيبيي ٚ پتب٘ؼیُ ثبلای 
ٞبی دسيبيي ٘ؼجت داد. دس ايٗ خشيبٖ ط٘ي ٔحیط
ٞب، ٞتشٚصايٍٛػیتي ٔـبٞذٜ  ثشسػي ٔتٛػط تؼذاد آُِ
ٚ  0/626، 4/753ؿذٜ ٚ ٔٛسد ا٘تظبس ثٝ تشتیت 
دٞٙذ وٝ ٔذ. تحمیمبت ٘ـبٖ ٔيثٝ دػت آ0/266
ٞب ٘ؼجت ثٝ ِّي ثشای اسصيبثي تٙٛع ٕ٘ٛ٘ٝآغٙبی 
ٞتشٚصيٍٛػیتي ٔٙبػجتش اػت. ٕٞچٙیٗ ثبلا ثٛدٖ 
دٞٙذٜ ثبلا ثٛدٖ ا٘ذاصٜ خٕؼیت ٔٛثش ٘ـبٖ ِّيآغٙبی 
ٚ ثٝ طٛس وّي تؼذاد ) 9002ٚ ٕٞىبساٖ  ziD( اػت
ای اص تٍٙٙبی ط٘تیىي اػت وٝ دس ُِ ٘ـب٘ٝآوٓ 
ؿشايط خٕؼیت ٚحـي، ٕٔىٗ اػت ثٝ دِیُ خذا 
ؿذٖ خٕؼیت ٚ يب وبٞؾ ؿذيذ ا٘ذاصٜ ٔٛثش 
ٞبی ٔمبيؼٝ دادٜ). 9002ٚ ٕٞىبساٖ  neyugN(ثبؿذ
دٞذ وٝ ٞتشٚصيٍٛػیتي ثٝ دػت ٖ ٔيحبكُ ٘ـب
ُِ آٔٙبػت ِٚي تؼذاد  ٘ؼجتب آٔذٜ دس ايٗ ثشسػي
ثشای ٔبٞیبٖ آة  ٌضاسؽ ؿذٜپبيیٗ تش اص تؼذاد 
ٚ ٕٞىبساٖ  esivA( ثیبٖ ؿذٜ اػت )7/5ؿیشيٗ (
اػت وٝ ٔؼبئّي ٕٞچٖٛ   ايٗ ٔطّت ثیبٍ٘شآٖ. )0002
ٚ   ٞبی ٔحذٚد دس ٔحیط فـبس ثبلای كیبدی، خٕؼیت
د پبيیٗ ِٔٛذيٗ اِٚیٝ، تٙٛع ط٘تیىي ايٗ ٔبٞي تؼذا
-یتؼبدَ ٞبسداسصؿٕٙذ تحت تبثیش لشاس دادٜ اػت. 
 يطيكبدق اػت وٝ ؿشا يتٟٙب دس خٛأؼ يٙجشيٚا
، ٞبی ٔحذٚد یتثبلا، خٕؼ یتچٖٛ تؼذاد افشاد خٕؼ
وٓ دس  یبسٚ احتٕبَ خٟؾ ثؼ ي،تلبدف یشیخفت ٌ
دس  .)2002ٚ ٕٞىبساٖ  ictfiC(ٟ٘ب ٚخٛد داؿتٝ ثبؿذآ
-ٞبی ٔبٞیبٖ، ا٘حشاف اص تؼبدَ ٞبسدیخٕؼیت
ٚ  initnecuLؿٛد (ٚايٙجشي صيبد ٔـبٞذٜ ٔي
دس ايٗ ثشسػي ٞش دٚ خٕؼیت دس  ).6002ٕٞىبساٖ 
ٞب ثٝ طٛس ٔؼٙبداسی ا٘حشاف اص اوثش خبيٍبٜ
 .)≤ P 0/50( ٚايٙجشي سا ٘ـبٖ داد٘ذ-ٞبسدی تؼبدَ
 اػت، ثٝ كفش٘ضديه  siF ؿبخق وٝ ئؼٕٛلا ٍٞٙبٔ
ٚ ٕٞىبساٖ  areniPؿٛد (ٚاسد ٔيثٝ تؼبدَ  یتخٕؼ
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وؼشی ٞب دس ٞش دٚ ٔٙطمٝ ). دس اوثش خبيٍبٜ7002
ثب تٛخٝ ثٝ ٘تبيح  .ٜ ؿذٞتشٚصيٍٛػیتي ٘ـبٖ داد
ٞب ا٘حشاف اص تؼبدَ ٞبی فٛق، اغّت خبيٍبٜؿبخق
ايٗ ػّت دٞٙذ وٝ ٚايٙجشي سا ٘ـبٖ ٔي_ٞبسدی
وبٞؾ ٞتشٚصايٍٛػیتي اػت. ا٘حشاف  دِیُا٘حشاف ثٝ 
تٛا٘ذ دس اثش اختلاط ٞب ٔياص تؼبدَ دس ايٗ خٕؼیت
ٌیشی غیشتلبدفي ٘یض ثبؿذ. اِجتٝ ٞب ٚ يب خفتخٕؼیت
 طٛس ٚاضحدلايُ صيؼت ؿٙبختي ايٗ پذيذٜ ثٝ 
ٔتؼذدی دس آٖ دخبِت  ػٛأُؿٙبختٝ ٘ـذٜ اػت ٚ 
آٔیضی، اثش ٚٞلا٘ذ، دسٖٚ تٛاٖ ثٝ ٔي داس٘ذ اص خّٕٝ
اؿبسٜ َ٘ٛ ٚ ثٍٟضيٙي ثشای تٛضیح آٖ  ٞبی آُِٚخٛد
. خذا اص دلايُ صيؼت ؿٙبػي ٔؼَٕٛ دس ايدبد وشد
ٞب ثٝ طٛس خبف وؼشی ٞتشٚصايٍٛػیتي، سيضٔبٞٛاسٜ
). 9002ٚ ٕٞىبساٖ  ziDٔؼتؼذ ايٗ پذيذٜ ٞؼتٙذ (
ٕٞچٙیٗ ا٘حشاف ط٘تیىي تلبدفي ٕٔىٗ اػت ثٛػیّٝ 
ـبسوت ٔتفبٚت ِٔٛذيٗ ٞبی خٙؼي ٘بثشاثش يب ٔ٘ؼجت
 ).9002ٚ ٕٞىبساٖ  gnaWدس صٔبٖ تىثیش ايدبد ؿٛد (
ثٝ ػٙٛاٖ ؿبخق تٕبيض ثش اػبع آ٘بِیض  tsFٔیضاٖ 
ثٝ دػت آٔذ وٝ ثش  0/161ٚاسيب٘غ ِٔٛىِٛي ٔؼبدَ 
) 7891ٚ ٕٞىبساٖ  thgirW(  thgirWاػبع ٔؼیبس
٘ـبٖ دٞٙذٜ تٕبيض ثبلا ٔیبٖ  0/52-0/51ٔمبديش 
بؿذ ٚ ٔیبٍ٘یٗ خشيبٖ ط٘ي ٔبثیٗ ثٞب ٔيٕ٘ٛ٘ٝ
-، ثبلا ثٛدٖ ؿبخقثٝ دػت آٔذ 3/495ٞب خٕؼیت
ٞب ٘ـبٖ دٞٙذٜ ٚخٛد ٞبی تٕبيض ٚ تٙٛع ثیٗ خٕؼیت
 areniPثبؿذ(ٞب ٔيخشيبٖ ط٘ي پبيیٗ دس ثیٗ خٕؼیت
٘یض ٘ـبٖ داد وٝ  AVOMA). آ٘بِیض 7002ٚ ٕٞىبساٖ 
ٞب % ثیٗ خٕؼیت72% تٙٛع دس دسٖٚ خٕؼیت ٞب ٚ 37
ٚخٛد داسد. ٔیضاٖ ثیـتشيٗ ؿجبٞت ٚ فبكّٝ ط٘تیىي 
ثٝ دػت  1/244ٚ  0/372ثیٗ ٔٙبطك ٘یض ثٝ تشتیت 
د٘ذسٌٚشاْ تشػیٕي ثش اػبع فبكّٝ ط٘تیىي ٘یض  .آٔذ
ثیٗ ٔٙبطك سا ٘ـبٖ داد. ثب تٛخٝ ثٝ خٕؼیتي خذايي 
ٔحلٛس ثٛدٖ ٚ استجبط ٔحذٚد تبلاة أیشولايٝ ثب 
) ٚ ٕٞچٙیٗ ػٕك ٘ؼجتب صيبد 1دسيبی خضس (تلٛيش
ػٛاحُ غشثي دسيبی خضس ثٝ ٘ظش ٔي سػذ استجبط 
ٔحذٚدی ثیٗ خٕؼیت ٞبی ايٗ دٚ تبلاة ٚخٛد 
داؿتٝ ٚ دٚ خٕؼیت وبٔلا ٔتفبٚت اص اسدن ٔبٞي دس 
ٞبی أیشولايٝ ٚ ا٘ضِي ٌیلاٖ  ش دس تبلاةحبَ حبض
وٙٙذ وٝ تٙٛع ط٘تیىي لبثُ لجِٛي دس تبلاة  صيؼت ٔي
وٝ  ؿٛد ا٘ضِي ٘ؼجت ثٝ تبلاة أیشولايٝ ٔـبٞذٜ ٔي
ايٗ أش ثٝ ػّت ٚػؼت صيبد ٚ استجبط ثیـتش ايٗ تبلاة 
، أب ثب تٛخٝ ثٝ كیذ ثبلا ثبؿذ ای آثشيض ٔي ثب ػبيش حٛصٜ
ٞبی آيٙذٜ ٕٔىٗ دس ػبَٜ ا٘ؼب٘ي، ٚخٛد ٔٙبثغ آلايٙذ
اػت ايٗ ٌٛ٘ٝ ثب تٍٙٙبی ط٘تیىي ٚ خطش ا٘مشام 
ٞبی اخیش افشادی اص  ٔٛاخٝ ؿٛد. اص آ٘دب وٝ دس ػبَ
ثخؾ خلٛكي ٘ؼجت ثٝ تىثیش ٔلٙٛػي ٚ ػشضٝ 
ا٘ذ لاصْ  اسدن ٔبٞي ثٝ پشٚسؽ دٞٙذٌبٖ الذاْ ٕ٘ٛدٜ
اػت تب ثب اسائٝ اطلاػبت وبفي دس خلٛف ٚضؼیت 
ىي ايٗ ٌٛ٘ٝ دس ايشاٖ تذاثیشی اتخبر ؿٛد تب ط٘تی
ٞب ٚاخذ حذاوثش تٙٛع  ِٔٛذيٗ ٔٛخٛد دس ايٗ وبسٌبٜ
ٞب تِٛیذ ٚ  ٔٙبػجي اص آٖ F1ط٘تیىي ثٛدٜ تب ٘ؼُ 
 ػشضٝ ؿٛد.
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ABSTRACT 
Esox lucius Linnaeus1758  is one of the economically valuable species of Caspian Sea. 
Genetic diversity of marine resources is of vital important in their management and 
protection. ; seven microsatellite loci were used to investigate the genetic variation of 60 
samples of Esox in Amir and Anzali wetlands of Gilan. Results showed conspicuous genetic 
variation in regions using Fst, AMOVA and a relatively high level of gene flow was found 
among populations.The average observed and expected heterozygosity was 0.626 and 0.662 
respectively. Assessment of Hardy-Weinberg equilibrium showed that all samples of  studied 
showed significant deviations from Hardy-Weinberg equilibrium  (p ≤ 0.05).There were 
evidences for genetic bottleneck in the populations. Cluster and molecular variance analysis 
showed two completely distinct population in these wetlands, and this subject must be 
considered by fishery organization to resource management of this species.  
 
Keywords: Esox lucius, Microsatellite, Heterozygosity, Hardy-Weinberg equilibrium.  
 
 
 
 
 
 
